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属器摘出術を行った.摘出物の病理組織診断は,子宮頸部の adenoid basal carcinomaで浸潤の深さ (病巣の存在は最深部で
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Adenoid Basal Carcinoma of the Uterine Cervix:
A Case Report
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Abstract Adenoid basal carcinoma(ABC)of the uterine cervix is rare neoplasia of low malignancy. There have been several reports of pure ABC frequently existing with more common malignant or benign uterine lesions of surgical specimens. We report an ABC of the uterine cervix. This lesion was very small,and reached the mucosal surface in only a very limited area. Cervical adenocarcinoma was most likely on cytological examination,but magnetic resonance imaging and positron-emission computed tomography did not depict malignant lesions in the pelvic cavity. Early endometrial carcinoma and tubal carcinoma could not be ruled out, so under informed consent,
simple hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy was performed. Pathological examination clarified that there was small pure ABC lesion in the uterine cervix,mostly covered by cervical mucosa.
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